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Disidenţa kossuthistă. 
In sinul partidului kossuthist, a majori­
tăţii actuale, se pare că s'a pornit procesul 
de disoluţie. Renegarea prea brutală a tu­
turor principiilor cari alcătuiau însuş bazele 
de existenţă a vestitului partid, fatalmente 
nu putea să evite acest sfârşit. Niciodată 
poate istoria imbecilităţilor politice de felul 
acesta, n'a oferit un exemplu mai frivol de 
ticăloşie politică ca acesta al kossuthiştilor. 
In nu mai mult decât doi ani de zile, el 
şi-a acăţat în cuiu toate principiile, toate 
dogmele cari alcătuiau credeul kossuthist. 
Pe noi trebue să ne intereseze procesul 
acesta de disoluţie din mai multe puncte 
de vedere. Mai întâiu, pentruca se petrece 
în sinul partidului care alcătueşte azi ma­
joritatea parlamentară, în sinul partidului 
care guvernează, al doilea pentruca noua 
disidenţă adaogă trupe noui la opoziţie 
contra guvernului şi al treilea pentruca s'a 
creiat în fine şi opoziţie ungurească în par­
lament, căci pân'acî stăteau numai naţiona­
lităţile în faţa majorităţii omogene a ungu­
rilor. 
Mărturisim sincer că mai puţine motive 
avem de a ne părea bine de ceeace se pe­
trece între kossuthişti, pentru cuvântul din 
urmă. Preferam să-i vedem pe toţi ungurii 
într'o tabără împotriva noastră a naţionalită­
ţilor, ori a noastră împotriva lor, căci acea­
stă oferea o oglindă exactă a stărilor din 
din ţară, şi asta cumpănia de sigur mai 
mult şi în ţară, dar mai ales în străinătate 
pentru cunoaşterea adevăratelor raporturi 
din Ungaria, — decât problematicul ajutor 
ce opoziţia naţionalităţilor va câştiga din 
partea disidenţei. 
Mai ales, că ajutorul acesta într'adevăr e 
mai mult decât problematic. Este adevărat că 
rostogolite de pe un munte, pefricelele în­
dreptate spre aceeaş cale trebue să se în­
tâlnească, nici intuiţia aceasta simplă de tot 
nu ni-ar putea însă imagina posibilita­
tea unei întâlniri a disidenţilor între ei mă­
car, de pildă alui Vázsonyi Vilmos cu Szap­
panos, ori a lui Lengyel Zoltán cu Polónyi 
ne mai vorbind de a acestora a tuturora cu 
partidul naţionalităţilor, o înţelegere de pildă 
a unui Nagy György şi Polónyi cu Vaida, 
Maniu şi a celoralalţi fruntaşi ai partidului 
naţional român. 
Din acest punct de vedere prin urmare 
puţin folos real va aveà ţara şi mai ales 
noi din spărtura ce se face în sinul parti­
dului kossuthist. 
Este însă unul totuşi şi acesta e: falimentul 
moral, discreditul în care a ajuns şi va tre­
bui tot mai mult să ajungă ideia kossut­
histă şi reprezentanţii tipici ai acestei idei, 
reprezentanţii celui mai descreerat şovinism 
cari au inaugurat era infamă sub care gem 
mai mult ca oricând naţionalităţile. Ceeace 
nu li-ar fi putut succede d e p u t a ţ i l o r 
n a ţ i o n a l i ş t i : să-i demodeze, să i dis­
crediteze pe guvernanţii noştri, sperăm că-i 
va succede lui N a g y G y ö r g y şi 
ceioralalţi înalţi patrioţi cari vor să desfă­
şoare steagul adevăratului Kossuth Lajos. 
Căci Kossuth Lajos va aveà acum două 
steaguri, unul veritabil, reprezintat prin Len­
gyel Zoltán şi altul de contrabandă, repre­
zintat prin Kossuth fiul. 
Să sperăm deci că cel puţin în privinţa 
aceasta nu va rămânea fără nici un folos 
ruptura ce se petrece în sinul kossuthiştilor. 
Afacerea de imunitate a deputaţ i lor 
croaţi. Comisiunea de imunitate a citat ieri pe 
cei patru deputaţi croaţi acuzaţi de renitenţă. 
Deputatul Duşan Popovici a refuzat să primească 
prima invitare, deoarece termenul citaţiei era pus 
pe timpul şedinţei camerei. Un moment comi­
sia rămase încurcaţi, dar ministrul internelor 
Andrássy veni să dea drep'ate lui Popovici şi 
comisia fu silită să citeze pe croaţi a doua oară 
cu un nou termen, după şedinţă. 
Prezidiată de Papp Bé'a, raportorul Hédeváry 
făcu referatul. Cei patru deputaţi croaţi Vinko-
viei, Popovici, Baujanin şi Budisavlievici făcură 
declaraţia că ei n 'au ameninţat pe preşedintele 
şi că sunt nevinovaţi. 
Comisiunea însă hotărî, cu toată propunerea 
contrara a singurului ei membru. croat Mazura-
nicl, ca cei patru deputaţi c.oaţi să ceară iertare 
camerii pentru conduita lor recalcitrantă. Comi­
siunea a hofărît să facă în acelaş senz camerii 
o propunere. In şedinţa de azi camera va ho­
tărî în chestia aceasta. 
* 
Rakodczay despre criza croată. Banul 
Croaţiei Rakodczay a declarat următoarele des­
pre criza croată către un ziarist : 
— Sunt muiţănrt cu rezultatul obţinut la vi­
zita mea din Budapesta şi te asigur că nimic nu 
mă împiedecă aplanarea crizei. Nici uu ban nu 
a adus atâtfa concesii рэ sama Croaţiei ca mine. 
Camera croata încă nu a fost convocata. 
Cum vedeţi, banu-i foarte optimist. 
Ce ne desparte? 
De dr. V. Meruţiu. 
Nu Carpaţii sunt aceia... şi nu mai e nici Mil-
covul, nici Prutul, nici Dunărea, nici Balcanul... 
acei, ce ne despart. Aceste hotare sunt numai 
cingători, cu cari nişte neamuri fărăjnimă strâng, 
brăzdând în carne, trupul neamului românesc. 
Dar sufletul, acestui neam circulă prin toate 
vinele, ducând şi aducând dorul de fraţi. 
Şi totuş atât suntem de despărţiţi, atâta ură şi 
duşmănie s'a încuibat între fiii acestui neam, în­
cât ai crede, că suntem născuţi spre răsboaie şi... 
descompunere. Vor fi având şi alte neamuri 
astfel de păcate, dar asta nu ne poate mân­
gâia. 
Din firea noastră suntem mândri de ceva, ori 
că suntem bănăţeni, ori ardeleni, ori ungureni, 
ori din bravii grăniceri, ori că am învăţat la Bra­
şov, ori că Ia Blaj, ori că la Pesta, peste tot ne 
simţim mai pe sus de semenii noştri şi luăm 
drept o nesocotinţă din partea cuiva, dacă nu 
ne onorează cu o conzideraţie distinctă. Se ob-
searvă aceasta bine în generaţia tineră — o ştiu 
din experienţă — ba chiar atunci, când se oferă 
ocazie tinerilor delà Braşov să îmbrăţişeze pe 
cei din Maramurăş, celor delà Blaj să lege prie-
tinie cu cei delà Năsăud, delà Brad, delà Beiuş, 
delà Lugoj şi ori de unde. Din contră încă pe 
băncile şcoalelor înalte, în societăţile studenţeşti, 
se grupează în jurul unor tradiţiuni locale, cari 
încep cu lupta »pe principiu* şi adeseori se ter­
mină cu ură şi duşmănie. 
Dar poate, că nu atât tinerii, cari — nefiind 
trecuţi de epoca de formare — mai pot găsi o 
scuză, ci chiar generaţia viaiă şi chiar oameDi 
cărunţi ne dau pildă de învrăjbire şi de ură în­
tre fraţi. 
La Cluj, la Braşov, la Sibiiu, la Năsăud, la Be­
iuş, aproape în toate oraşele în cari se mai vor­
beşte româneşte — şi astăzi până şi în America 
— românii sunt Ia cuţite. 
Acesta-i un spectacol trist, chiar în vremuri, 
când trebuie să vedem rândurile strânse, când 
trebuie să vedem concentrându-se toată energia 
naţională. 
Dar mai cu seamă o lăture a acestei chestiuni 
aş vrea şi aş cere ori cui voie ca român — să 
ating acum. Anume, diferendele confesionale fără 
rost, ce n'ar trebui să mai existe şi cari totuş 
atât de acute se mai ivesc între uniţi şi ne­
uniţi. 
N'aş cuteza să vorbesc de cei de acasă, ştiind 
că dogmele delà Sibiiu nu se potrivesc cu cele 
delà Blaj. Ştiu însă un lucru — ştiu din satul 
meu — că poporul român ţine la o lege creşti­
nească, la care îi zice lege românească. Dacă 
întâmplarea, justificată iilo tempore, a făcut sa 
avem în Ardeal două scaune mitropolitane, cari 
să nu se gândească nici odată la o fuziune, lă­
sând o rană ;n organismul românilor, astăzi, 
dupăce s'a cicatrizai, e o crimă a o mai des­
face, fără a o putea vindeca. Poporul român nu 
ştie de uniţi şi neuniţi, dacă nu vine popa să i 
vorbească de »schismatici« ori de »dreptere-
dincioşi.» 
Asta — nu s'ar putea trage la îndoială — e 
o lăture păgubitoare a educaţiunei preoţeşti.. 
Românii pot să fie români şi creştini buni — 
cu ori fără »filicque«, N'ar trebui deci să Ii se 
ameţească capul cu dogme, pa cari nu !e pot 
înţelege — decât rău. Să-şi fsxă datoria şi preo­
tul unit şi cel neunlt, dar totdeauna ca ro­
mâni. 
î Dar că lucrurile nu merg astfel avem dovezi 
n toate zilele. 
Cea mai nouă şi mai dureroasă dovadă ne o 
oferă românii din America. 
Abia au pus, amărâţii de ei, piciorul pe noul 
continent, şi au început să se înjure ; dar numai 
de când li-s'a pus în vedere şi acolo ortodoxilor 
să se ferească de uniţi. 
S'a făcut o biserică româneasca la care mer­
geau cu toţii. Numai decât însă s'a făcut înce­
put a doua, căci se gabia, că o parte din români 
era să-şi otrăvească »duh«-ul ortodox cu »spi-
riU-ul uniţilor. Toate bine şi în drept făcute, 
căci împrejurările noastre justifică chiar şi în 
America, de a avea două biserici goale, în loc 
de una plină. 
Nu era acoperită bine biserica a doua când 
popa neunit vorbea de primejdia însoţirii cu 
uniţii, pe cari îi înjura ca din uşa cortului. E 
fapt aceasta, ce nu se poate nega şi care se 
poate dovedi şi controla. S'a iscat o luptă, pe 
un teren foarte inferior — de altcum între pu­
teri intelectuale neegale — din care cel mai cu­
minte s'a retras. Gâlceava totuş n'a încetat, căci 
popa ortodox nu poate suferi pe uniţi, nici du­
păce conducerea ziarului » Românul* a luat-o dl 
Vasile E. M o I d o v a n, gazetar, chiar neunit 
(pe cât ştiu), care e şi vrea să fie român şi care 
vrea să aducă aminte şi celorlalţi fraţi de acolo, 
că s'au născut români înainte de ţoale şi apoi 
ortodoxi ori uniţi. 
O notă decurând a » Tribünéit mi a sugerat a-
ceste rânduri, cari izvoresc din cea mai curată 
iubire de neam. Urmărim deaproape şi noi aici 
sbuciumările acelor colegi desmoşteniţi, cari n'au 
luat lumea în cap de flori de măr. Şi caşî tutu-
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ror româniior de bine, ni-se umple inima de du­
rere de spectacolul, ce ni 1 oferă în faţă străini­
lor, gâlceava fraţilor noştri 'din acele nemăsurate 
depărtări, din cealaltă jamătate de lume. 
Drept aceea nu e destul îndemnul frăţesc, căci 
cearta s'a înăsprit. E necesară o intervenţie fap­
tică a organelor bisericeşti, cărora le stă în pu 
tere aceasta. Căci aceste aatorităţi au o răspun­
dere în faţa lui Dumnezeu şi a neamului, de cele 
ce isprăvesc subalternii şi totodată reprezentanţii 
lor pe acel pământ străin. Numai o cercetare im­
parţiala va dovedi, ca uu toţi acei repazentanţi 
sunt trecuţi printr'o selecţiune oarecare, şi cà sunt 
între ti şi de aceia, cari — poate din o lipsă de 
atenţiune, ce s'a dat locului — au fost trimişi în 
voia Domnului ca »buni pentru America«. 
întrucât însă o astfel de cercetare nu s'ar face 
spre remederea răului, va trebui să se pronunţe 
neamul, prin presă, prin români iubitori de neam, 
nu însă de p ; două amvonuri, unit ori neunit, 
ci de pe amvonul, din care se predică numai 
sfânta iubire de neam — fia de cătră uniţi ori 
neuniţi. 
Căci prea sui.tem despărţiţi pe toste teren ele 
şi în toate locurile. Se pare că fiecăruia îi creşte 
din cap un părete despărţitor. 
Ar fi însă trist să ne convingem, că aevea este 
icoana f du à şi reală a vitalităţii noastre etnice. 
Şi ce ne desparte oare ? 
Firea noastră! (Bucureşti). 
Prigonirea slovacilor. 
Perversul episcop Párvay delà Sepuş ţine 
sa se arate unealtă docilă a politicei regi­
mului brutal actual. Pentru a teroriza pe 
slovaci şi a înăbuşi orice mişcare naţiona­
lista printre ei, suspendează şi permută pe 
toţi preoţii cari rezistă maghiarizării, cari 
nu vor să facă politica mizerabilă a coali­
ţiei. 
Astfel, acum de curând pe Mors Ladis-
lau, preot în Lucski, 1-a permutat într'o co­
mună săracă şi înfundată în munţii Sepu-
şului, din cauză că s'ar fi amestecat în 
agitaţiuni, adecă s'a arătat fiu iubitor al 
oropsitului popor slovac. 
In locul lui a trimis pe un renegat cu 
numele Szimicsár. Da^ nici slovacii nu s'au 
lăsat, ci s'au întors cu toată ura contra 
noului preot : nu vor să-1 recunoască, nu 
FOIŢA ORIGINALA Л « i'Rl&UXffl«. 
DUSMANUL FEMEILOR. 
Comedie într'un act de R o d e r i c h B e n e d i x . 
Traducere de I. Enescu. 
(Urmare). 
SCENA II. 
Gustav imediat Libertinul. 
Gustav: (se uită după ea). Ce drăguţă, ce 
bună şi ce conciliantă e ! Afurisita mea de gelo­
zie ! Sunt tinăr încă şi cuminţenia nu vine în-
naintea anilor. 
Libertinul: (apare. îmbrăcămintea are anume 
ceva neglijat, poarta o barbă plină şi ţine o carte 
în mână). Bună dimineaţa! 
Gustav : (spre ei). Bine-ai venit ! 
Libertinul: M'am întors. 
Gustav : In pace şi sănătos ? 
Libertinul: întreg. 
Gustav: Şi afacerile tale? 
Libertinul: Sunt încheiate. 
Gustav: Norocos? 
Libertinul : Da ; mulţămiam lui D-zeu, când 
lăsam oraşul în spatele mele şi mă întorceam în 
se duc la biserică, nu 1 cheamă, peste tot, 
la nici o funcţie preoţească, nici chiar la 
mort. 
Din pricina asta, se înţelege, s'au născut 
o mulţime de turburări în sat. Cea mai 
recentă este că la o înmormântare, fără 
preot, slovacii au întrat fără voia preotului 
în turnul bisericii să tragă clopotele, căci 
la asta ţin cu toţii. 
Preotul i-a denunţat şi astfel ajungând 
alaltăieri la judecată au fost osândiţi |după 
cum urmează: 
Koszturák József 4 luni temniţă; 
Pazsotka Titusz, Vajda Károly, Zahár 
József, Menyár József la câte 3 luni tem­
niţă; 
Sz'mun József şi Kovácsik Arisztid la 
câte / lună temniţă. 
* 
A mai permutat Párvy pe Tovanek Flo-
ris, preot în Ruskrsy şi pe Milan János din 
Szlécs; contra lui Tomik József din Revuţa 
a pornit cercetare disciplinară pentru »ame-
stec în politică. 
Se vede că renegatul Párvy, unealta po­
litiei şoviniste, ţine să sporească capetele 
de acuzaţie la cari lucrează poetul norve­
gian Björnson. 
E m i g t * ă g » i ! © . 
De când a venit Ia putere Kossuth, par'că a 
dat strechîa în ţară : fug, emigrează oamenii în 
Arm rica în număr mare cum nu s'a mai po­
menit. 
Câteva cifre ne vor dumeri 
Astfel numai în luna Septemvrie din scest an, 
pe teritorul Ungariei (fără Croaţia şi Slavonia) 
au emigrat 8901 cetăţeni. 
In aceeaşi lună au emigrai în 
1905 . . . 5157 cetăţeni 
1906 . . . 8200 
Peste tot, în cele dintâi 9 luni ale anului 1907 
au em'grat nu mai puţin decât 103.317 cetăţeni 
unguri. 
singurătatea mea delà ţară. D.>r, cum îţi mai 
merge ? 
Gustav: De 14 zile însurat, cum mai şi în­
trebi? Sunt cel mai fericit om de sub soare! 
Libertinul: (dând din cap). Hm, h m ! 
Gustav: Asta n 'o înţelegi tu, mă misogenule! 
Libertinul: (îi apucă de braţ, tot mai tragic). 
Ba da ! Şi eu speram într'un noroc, şi eu aveam 
presimţul unei fericiri — dar am fost înşelat. 
Gustav: De una ! 
Libertinul: Şi n u i destul? 
Gustav: Trebuia să mai încerci! 
Libertinul: Odată şi nimic mai mult. 
Gustav : La aceea şi tu ai purtai vină. 
Libertinul: Vina mea a fost c'am :ubit-o prea 
tare. 
Gustav: Şi atât ai mo'estat-o cu gelozia ta, 
până a rupt cu tine ! 
Libertinul: Fără gelozie nu e iubire. 
Gustav: Trebue să ai încredere, fără încredere 
nu e iubire. 
Libertinul : Tu nu eşti gelos ? 
Gustav : Eu ? Nu... da... adecă aşa puţin. To­
tuşi nu aşa ca tine, tu ai dus o prea depas te. Mi­
resei ta!e nu-i era permis să joace cu nimeni ! 
Libertinul: Putea să joace cu mine. 
Gustav: Să nu vorbească cu nimeni! 
Libertinul: Putea să vorbească cu mine. 
In acelaşi inierva! «nrgraseră anul trecut 79 918 
cetăţeni, de unde rezultă că mizeria creşte, că în 
măsură ce Kossuth se încă'zişte mai bine în 
scaunul ministerial', sporeşte şi emigraţia... Şi se 
duc cu nădejde îndeosebi ungurii, aşa că azi 
mâne cine va voi să facă studii asupra semin­
ţiei lui Arpad, vi trebui să se ducă în America ! 
In Ungaria nu mai remân decât renegaţii, oaspeţii 
»hospesii« din Galiţia şi bugetivorii. 
Cum se „înfrânge" rezistenţa croaţilor. 
Şedinţele camerii au devenit acuma un 
loc de continue furtuni. Nu este zi dată 
de Dumnezeu fára scene sgomotoase şi 
pline de tumulturi. Volniciile preşedinţilor ca­
merii nu mai cunosc margini iar pe urma 
lor se iscă totdeauna izbucnirile de indig­
nare din partea croaţilor. Este însă altă 
chestiune dacă prin tactica aceasta de vol­
nicii guvernul şi nrjoritatea ungurească îşi 
atinge scopul : înfrângerea croaţilor. Căci 
toate scenele acestea în Croaţia trezesc un 
răsunet adânc de indignare şi de revoltă, 
şi »potolirea« spiritelor se face tocmai în 
sens invers. Nu este azi un popor mai ur­
gisit ca poporul unguresc în Croaţia. 
Prezidează Návay , care mai de mult erà 
mai timid în aplicarea regulamentului, dar 
a făcut repede şi şcoală exceîentă la cole­
gul său Rakovszky. 
Primul orator Bogozlav Mazuranic i iz­
buteşte să ocolească cu îngrijire tot ce ar 
putea atrage fuigerile preşedintelui, dar aî 
doilea Bude Budisav lev ic i este admone­
stat de două ori repede una după olaltă ca 
să rămâe în chestiune, iar după 5 (cinci) 
minute i-se retrage cuvântul. Atunci urmează 
un vifor de protestări din partea croaţilor. 
— Trăiască Pcrczel! strigă ei. Unii scot 
batistele şi le flutură ironic făcând aluziune 
la celebra clôtura alui Perczel. 
Unii strigă plini de indignare cuvinte ne­
înţelese, alţii ridică pumnii ameninţând către 
preşedintele. Deputaţii unguri s'au ridicat în 
picioare şi vin către deputaţii croaţi. O în­
căierare iminentă. 
Gustav. Să nu se uite fa nimeni! 
Libertinul: Putea să se uite la mine. 
Gustav: Ei, în punctul ăsta n'o să ne înţele­
gem! Rămâaem însă ia asta, tu o să mă cerce-
lezi ca şi până acum Is ora asta? 
Libertinul: O să încerc. Când mireasa mea a 
rupt-o cu mine şi în locui ceiei mai aprinse iu­
biri, am simţt ura cea mai neîmpăcata faţa de 
întreg sexul, când mă réfugiai aici şi-mi cumpă­
ra i moşia asta pentru ca să nu mai văd pe ni­
meni, decât copacii pădurii şi steleie eeruiui — 
te-am găsit pe line, ne-am înţeles şi team iubif, 
şi se făcuse într'un obicei drăguţ, să petrec câte­
va ceasuri la tine. 
Gustav: (îi strânge mâna). 
Libertinul: O SÄ încerc, dacă pot să mă obiş-
nuesc cu privirea nevestei tale (cu cutremur) unei 
fiinţe muiereşti. 
Gustav: Betty г mea e bună. 
Libertinul: Aşa crezi? 
Gustav: De sigur ! 
Libertinul: Nu plăteşte nici una nimic. Dacă 
m'a putut ea lăsa, pe care o iubeam la nebunie. 
Gustav: Haide, trecem peste astea. Eu am ceva 
de lucru, o să mă reîntorc însă imediat. Nevasta 
mea o să te distreze în vremea asta. 
Libertinul : Eu am pe Byron ! 
I Cel dintâi atelier de pietre monamentale aranjat cn putere electrică. 
i s~> i f • т ' maestru de monu-Qerstenbrein Tamas ^ ? x r -
Fabricaţie proprie din marmoră, granit, seynit, iabrador etc., din pietre de mor­
mânt magazina se află în K o l o z s v á r , F e r e n c z J ó z s e f - u t 2 5 . 
m a g S c e n b : Kolozsvár, Dézsma-u. nr. 21. 
Fil iale: Nagyvárad, N a g v z e b n , Déva si Bánoatak. 
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Singurul membru croat în biroul camerii, 
notarul Duşan Popovici coboară de pe es­
tradă şi amestecându-se între ceiaîalţi croaţi 
vociferează dimpreună cu ei. 
Insfârşit sgomotul scade şi preşedintele 
propune camerii ca deputaţii croaţi Benja­
min, Popovici, Budisavlievici şi Vinkovici 
să fie daţi pe mâna comisiei de imunitate. 
Coaliţia aplaudă. Un nou sgomot se iscă 
şi preşedintele suspendă şedinţa. Redeschi-
zându-o preşedintele cearcă să-şi justifice 
procedeul spunând că croaţii ar fi făcut o 
încercare de adevărată revoltă împotriva sa. 
Spune că deputatul Popovici nu s'a supus 
preşedintelui, agitând chiar împotriva pre­
şedinţiei. 
Popovici, un sârb voinic şi energic spune 
croăţeşte că s'a temut că postul lui de no-
tar îl va pune în conflict cu sentimentele 
sale naţionale şi pentru aceea el îşi dă de­
misia. 
Aici preşedintele îi detrage iarăş cu­
vântul. 
Restul şedinţei a decurs apoi mai liniştit. 
Au mai vorbit Lukinici, Vinkovici, Banja-
min, Babici-Qjolski, Ilici şi Popovici. 
La sfârşitul şedinţei se adoptă propune­
rea lui Hoitsy, de a se prelungi şedinţele 
cu o oră. 
Şedinţa se ridică la orele 2. 
Rolul proprietarilor. 
Sub acest titlu dl Vintilă Brătianu, pri­
mar al Capitalei României şi deputat scrie 
în > Voinţa Naţională « delà 13 c. un arti­
col, în care între altele spune următoarele : 
»Un proprietar mare îmi spunea, acum câteva 
zile, că n'a mai dat anui acesta nici un avans în 
bani sătenilor ; altul, că a obligat de pe acum pe 
toţi sătenii, ce au venit să se învoiască, să-i plă­
tească cu un an înainte banii pentru locuri ; iar 
altul, că nu i-a învoit de loc, zicându-le că se 
face o lege nouă care impune proprietarilor con­
diţii aşa de grefe, — fără a explica desigur legea 
în detaliu, — încât îşi va cultiva toată moşia pe 
seama sa. Unul, mai nervos ca toţi, îmi spunea 
că i-a trimis la 'ministrul de interne să le dea 
pământ, căci ei nu le mai dă. 
>Toţi cei ce cunosc starea de spirit » sătea-
Gustav: Să nu ai cu 26 de ani aîtceva nimic 
decât pe Byron, e foarte plicticos ! 
Libertinul: Te mai am pe tine. 
Gustav: Toate bune, dar fără dragoste muie-
rească nu plăteşte vieaţa nimic. 
Libertinul: Am abzis de dragoste. Aş vrea să 
văd femeia, care mi-ar mai plăcea vr'odată, sau 
care mi ar da vr'un sentiment mai calm. 
Gustav : Dar bine, tu de 2 ani de zlie n'ai 
văzut decât pe găzdoaia ta bătrână sau de de­
parte câteva fete de ţăran, cari fugeau când te 
vedeau. 
Libertinul: Caşi cum ar vedea un animal săl­
batic. Tocmai asta îmi place. Să fugă de mine, 
cum fug şi eu de ele. Parol, Oustav, eu aduc 
cea mai mare jertfă prietiniei noastre, când cerc 
să mă obişnuiesc cu societatea nevestei tale. 
Gustav: Recunosc asta, totuş sper că... 
Libertinul: Ce? 
Gustav: Că te vei mai cuminţi. 
Libertinul : Adecă nu sunt ? 
Gustav: Până la un punct eşti un tinăr exce­
lent şi adorabil, însă în punctul ăla.... 
Libertinul : Neclintit ! 
Gustav : Treaba ta, mie mi e tot una. A ! m'a-
şteaptă calul ! Adio ! 
Libertinul: Adio! 
Oustav: La revedere. (Iese prin mijloc). 
(Va urma.) 
nului, şi cât de lesne pot prinde înşelăciunile de 
tot felul, îşi dau desigur seama dacă aceşti pro­
prietari lucrează la înfrăţirea ce dorim cu toţii să 
se stabilească! Proprietarii, de cari vorbim mai 
sus, nu văd că ei jisinguri seamănă sămânţă de 
anarhie şi de revoltă, aducând la desnădejde pe 
cei ce şi au pus toată nădejdea în projectele ac­
tuale. 
» Rolul proprietarilor adevăraţi, al celor ce-şi dau 
seama şi de interesul statului şi de al lor pro­
priu, este să discute negreşit aceste legi, să caute 
să aducă soluţii pentru îmbunătăţirea lor. Nu 
trebue însă să-şi facă iluzia că vor putea să li-se 
opună lor, căci ele au la bază un pact încheiat 
între ţara răsculată şi cei ce aveau conducerea şi 
interesele statului în mână. 
»Ei trebuie să-şi mai dea seamă că o mişcare 
produsă din nou în ţară, prin atitudinea lor şi 
prin fapte de felul celor de cari vorbim mai sus, 
chiar dacă va aduce o schimbare de guvern, ar 
transporta la sate lupta ce se poartă azi la oraş 
pentru liniştirea ţărei. S'a văzut care este starea 
de spirit în sate; s'a văvut cât de lesne se aprinde 
atmosfera încărcată ce domneşte acolo, se poate 
judeca cari ar fi soluţiile ce ar ieşi atunci când 
le-ar impune poporul, care s'a răsculat astăpri-
măvară, adus la exasperare de unii proprietari. 
»De aceea, credem că proprietarii, atât în in­
teresul statului, cât şi al lor, — chiar şi dacă au 
vederi contrarii proiectelor guvernului, — prin 
atitudinea lor pe moşii, faţă de ţărani, trebue să 
nu îngreue o situaţie critică, să arate, înainte 
chiar de lege, că ei cei diniâiu întind mâna fră­
ţeşte celui ce fusese amăgit şi din cauza necul-
turei lui, dar de sigur şi din a mizeriei. 
Lupta în comitate. 
învingerea delà Zlatna. 
In şirul frumoaselor succese de afirmare naţio­
nală a întrat cu cinste învingerea secerată Luni 
în 11 a. c. la alegerea de membrii congregaţio-
nali din Zlatna. După un restimp de 12 ani acest 
cerc e recucerit acum definitiv. Conştiinţa naţio­
nală redeşteptată puternic de pleiada preoţilor har­
nici ai acestui cerc e chezăşia izbândei luptelor 
politice în viitor. Dacă considerăm că cercul 
nostru e unul din cele mai resfirate ale ţării, că 
se întinde delà cetatea Bălgradului dealungul Arn-
poiului şi trecând alături de Abrud ajunge sus 
pe valea Arieşului până la comuna Muşca, dacă 
considerăm insuficienţa mljlocelor de comunica-
ţiune şi că majoritatea noastră e abia de 70 ale­
gători, că o parte însemnată a aiegătorilor e în 
cătuşele pâinii primite delà cohurile şi societăţile 
stăine, ca voturile ungureşti sunt toate acasă în 
centru, — trebue să ne închinăm în faţa acestui 
popor conştiu, care a roit din văile munţilor să 
încununeze ziua de Luni cu o strălucită învin­
gere. Lista candidaţilor români a reuşit curată cu 
o majoritate de 68 voturi, între împrejurările date 
o majuritate ideală. Au fost aleşi : /uliu M. Mon­
tani protopopul Zlatnei, maestrul condeiului /oan 
Agârbiceanu — Bucium, cunoscutul luptător pă­
rintele Emánuel Beşa — Zlatna, părintele Nicolae 
Cristea — Valea-mică şi dl loan Dumitrean în­
văţător — Şard. 
Era înduioşător să vezi în dimineaţa zilei de 
alegere sosind rând pe rând cetele de români 
fruntaşi în frunte cu preoţii şi învăţătorii lor, şi 
mai ales alaiul căruţelor cu buciumani. Delà ale­
gerea asta n'a lipsit un singur preot, n'a lipsit 
un singur învăţător. Ungurii şi-au avut candidaţii 
în şoviniştii cei mai urgisiţi ai ţinutului. In orga­
nele comitatului se resuflase de cu vreme asigu­
rarea învingerii lor, iar în ziua alegerii ne priviau 
cu obişnuitul lor dispreţ şi fudulia cefelor groase. 
Zadarnice le-au fost însă opintirile, zadarnică 
truda satrap Vadadi ţifnosului, pretorele din 
Ighiu, zadarnică şi ridiculă haita jandarmilor de a 
împrăştia poporul, ce aştepta cu demnitatea sigu­
ranţei de învingere rezultatul. Pe feţele lor stâl-
cite de disperare noi am citit cu nădejdea unor 
vremi mai bune vechia vorbă românească, că »a 
trecut baba cu colacii*. 
Nu putem încheia raportul nostru fără să adu­
cem prinos de dragoste şi laudă fruntaşilor ace­
stui ţinut şi cu osebire vrednicului comitet cen­
tral de aici, care în frunte cu falnicul protopop 
părintele Montani săptămâni dearândul a muncit 
pentru reuşită. O datorie de cinste împlinim când 
la acest loc — urmând dorinţei generale a frun­
taşilor de aici — aducem cuvânt de rehabilitare 
protopopului Montani. Bărbat încercat, orator is­
cusit şi însufleţit, acvirându-1 pentru conducerea 
luptelor naţionale de aici cercul nostru câştigă în 
siguranţa izbândelor din viitor. Se cuvine să a-
runcăm văl de uitare peste vorbele grele ce i-le-
am aruncat în vremi de aprinsă durere naţională 
de pe coloanele gazetelor noastre şi să ne bucu­
răm de tovărăşia unuia dintre cei mai buni ai 
noştri. Unul din cei prezenţi. 
Din România. 
N o u m i n i s t e r . Proiectul de lege pentru în­
fiinţarea celui de al noulea minister : al industriei 
şi comerciului, va fi depus pe biuroul corpurilor 
legiuitoare în primele zile delà deschiderea se-
siunei. 
Noul minister va începe să funcţioneze pe ziua 
de 1 Ianuarie 1908. 
Actualmente Ia ministerul domeniilor se stu­
diază repartiţiunea serviciilor şi lucrătorilor. (»Se-
coluK). 
* 
D e l à i n a u g u r a r e . Cu ocazia inaugurării mo­
numentului independenţei din T.-Măgureie d-nul 
general Averescu, ministru de răsboiu, telegrafând 
M. S. Regelui despre această solemnitate, a pri­
mit următorul răspuns : 
General Averescu, ministru de răsboiu 
Oiurgiu 
Castel Peleş, 28 Oct. 1907. 
Sunt încreoinţat că monumetul ridicat Ia Mă­
gurele în aminterea gloriosului nostru răsboiu 
va fi pentru generaţiile viitoare de-a pururea un 
puternic îndemn spre a lua ca pildă vitejia osta­
şilor noştri din 1877 şi a fi gata de a se jertfi 
pentru mărirea patriei. Salut dar cu vie plăcere 
această frumoasă serbare şi mulţumesc pentru 
caldele urări ce ne exprimaţi Reginei, şi mie cu 
prilejul acestei solemnităţi. Carol. 
Pentru ţărani. 
(Urmare.) 
Măsuri pentru îmbunătăţirea culturel. 
Ari. 46. Ţăranii, cari posedă înşişi pământuri 
de cultură, sunt obligaţi a cultiva pe ele cel puţin 
zece (10) arii plante speciale pentru nutreţ de fie­
care cap de vită mare. Ţăranii, cari nu vor fi ur­
mători acestei obligaţiuni nu vor beneficia de iz­
lazul comunal sau de dispoziţiunile art. 13. 
Art. 47. Obligaţiunea de mai sus nu e aplica­
bilă pentru ţăranii cari nu au izlaz comunal, po­
trivit pentru nutreţul artificial, sau cari n'au do­
bândit delà proprietar sau arendaş pământ spre 
cultivare. Constatarea, în aceste cazuri, se va face 
de inspectorul agricol. 
Art. 48. In timp de 10 ani, cu începere delà 1 
Aprilie 1908, întinderile cultivate cu plante de nu­
treţ pentru vite, vor beneficia de o reducere de 
50% din impozitul funciar. 
Un regulament special va hotărî modul de im­
punere şi de scădere a acestor terenuri. 
Art. 49. Ţăranii sunt obligaţi a cultiva în curtea 
lor o întindere oarecare de zarzavaturi trebuiin-
cioase familiei lor. 
Acei cari nu vor fi următori acestei obligaţiuni 
nu vor beneficia de izlazul comunal, sau de dis­
poziţiunile a't. 13. 
Art. 50. Fiecare proprietar sau arendaş este 
dator să declare Comisiunei regionale planul de 
cultură ce a adoptat pentru întreaga moşie pe 
un termen de cel puţin 3 ani. Această declaraţie 
va trebui să fie făcută cu 6 luni înainte de în­
ceperea aplicării planului de cultură adoptat. 
Proprietarul sau arendaşul, care nu va aplica 
planul hotărît, va plătî o amendă de 5 Iei pentru 
fiecare hectar nesupus acestui plan. 
Art. 51. Contractele agricole pentru arendări de 
locuri cu ţăranii din satele aflătoare pe moşie, 
sau la o depărtare de 5 km. de hotarele ei, nu 
se vor putea încheia decât cel puţin de perioada 
completă a planului de cultură, adoptat de pro­
prietar sau arendaş pentru întreaga moşie. Acea­
stă perioadă nu poate fi mai scurtă de 3 ani. 
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In aceste contracte se vor arăla precis planu­
rile cedate ţăranilor, întinderea lor şl cultura ce 
urmează să se facă pe ele în fiecare an. 
Ţăranul, care n'ar semăna pe locul arendat 
planta prevăzută în planul de rotaţie al moşiei, 
va putea fi scos de pe locul iui fără nici o des­
păgubire după ce se va fi constatat aceasta prin 
proces-verbal de inspectorul agricol. 
Când prin forţă majoră bine stabilită, proprie­
tarul, arendaşul sau ţăranul nu a putut respecta 
planul de cultură adoptat, comisiunea regională, 
după avizul iüspaesoruíui agricol, îi va putea dis­
pensa de apucarea lui pentru acel an. 
Art 52. Ţăranii sunt obligaţi a se supune tu­
turor condiţiunilor de bună culîuiă, precum şi 
planului de rotaţie adoptat de proprietar sau a-
rendaş pe pământurile luate de ei în dijmă sau 
în bani. 
Art. 53. Orice abatere delà o bună cultură din 
partea ţăranilor, potrivit condiţiunilor prevăzute 
în contract, şi di* natură a vătăma recolta, se va 
face cunoscută inspectorului agricol, care va cer­
ceta, cei mai târziu în termen de 10 zile, şi va 
deferi cazul judecătorului de ocol. 
Judecătorul se va pronunţa în termen de 5 zile 
şi, dacă reciamaţiunea este întemeiată, va con­
damnă pe vinovat a plăti proprietarului sau a-
rendaşului paguba cauzată şi o anendă delà 40 
până ia 50 lei în folosul comunei. 
Sub nici un motiv proprietarul sau arendaşul 
nu se va putea despăgubi fără cercetarea inspec­
torului agricol şi fără hotărîrea dată de judecă 
îorul de ocol. 
Art. 54. Ţăranii cari nu vor urma, în cultura 
pământului lor propriu, modul de rotaţie fixat de 
comisiunea regnicolară, nu vor benificia de izla­
zul comuna! sau de dispoziţiunile art. 13. 
Primarwi, care va îngădui ţăranului contrave­
nient ia acest articol păşunarea vi H o r î? izlazul 
comuna', se va pedepsi cu 50 lei amendă în fo­
losul comune?. 
Ari. 55. Pentru locurile date în dijma, proprie­
tarul sau arendaşul va putea să іічрие o să­
mânţa bună, curăţită şi pregătită pentru fiecare 
fel de cereale sau tarla. 
Ţăranii dm aceeaş tarla, cari se vor întovărăşi 
pentru dobândiree şi curăţiraa stmânţei în co­
mun, vor fi liberi să-şi procure sămânţa de ace-
laş fel şi din altă parte. Inspectorul agricol va 
hotărî în caz de neînţelegere. 
La dijmuit, proprietarul sau arendaşul va avea 
dreptul a reţinea din recoltă o cantitate egaiă cu 
a sămânţei procurate. 
Ţăranui care nu a întrebuinţat sămânţa procu-
Tata rie proprietar sau arend'ş, se va pedepsi 
cu o amendă delà 5—20 lei, în folosul comunei, 
fără prejudiciul despăgubilor cuventie proprietaru­
lui sau arendaşului. Pedeapsa amenda ca şi des 
păgubkea proprietarului sau arendaşului se vor 
pronunţa în mod definitiv de judecătorul de ocol, 
în virtutea unei constatări făcută de inspetorui 
agricol. 
Art. 56. Ţăranii sunt obligaţi a duce gunoiul 
(băiigatul) — în caz de nu-i vând — pe ogorui 
lor, sau dacă n'au, pe ogorul arendat delà pro­
prietar sau arendaş, sub pedeapsă de 2—5 lei 
amendă de fiecare car de gunoiu aruncat aiurea. 
Revista ziarelor. 
»Agramer TagblatU scrie cu prilejui scenelor 
tumultoase din zilele din urmă petrecute în ca­
mera ungureasca următoarele: In camera cavale­
rescului popor unguresc se petrec lucruri cari 
îţi amintesc vorba unui om politic austriac care 
a zis că ungurii trebuiesc împărţiţi în trei clase : 
iogasii, iuhasii şi canasii, (jogászok, juhászok). 
Ceeace va să zică, jurişti, ciobani şi porcari. Ca 
de obicei, aşa şi acuma juriştii probabil vor fi 
în majoritate, lucru care nu poate fi socotit ca 
avantagios, deoarece se ştie ce fel de uz se face 
în Ungaria de jurisprudenţă. In orice caz însă 
juriştii nu sunt singuri în camera ungurească. 
Dacă deputatului croat dr. Ivan Lorkovîci i-s'a 
putut striga »Ţine-ţi gura, nu sbierà aşa !< atunci 
avem o dovadă, învederată că alături de jurişti 
să mai găsesc şi reprezentanţii celorlalte două 
clase sociale de cari ne pomeneşte numitul om 
politic austriac. Cu alte cuvinte : dacă este vorba 
de probă, celebrul cavalerism unguresc dispare. 
Ea se arată ca o nobleţă trecătoare, de după care 
se iveşte firea înăscută de aziaţi. 
Pentru biserica din Vârşeţ. 
Iată circularul ce s'a trimis: * 
Onoratelor oficii parohiale. 
Dupăce sediu! protopresbiieral al Vârşeţului 
s'a mutat în oraşul Vârşeţ, credincioşii noştri 
din acest oraş au simţit necesitatea unei orga­
nizări solide, carea să corespundă poziţiei ce o 
ocupă în acest oraş, mari fiind interesele noastre 
bisericeşti, cari sunt legate de acest oraş, în care 
a petrecut şi marele nostru arhiepiscop şi mitro­
polit Andrei baron de Şsguna. 
Se arată acum lipsa arzătoare a ridicării unei 
biserici, îîi care credincioşii noştri din Vârşeţ să 
poată aduce rugăciunile lor către Atotputernicul 
Dumnezeu, şi din carea sä se reverse bineface­
rile religioase şi morale asupra credincioşilor no­
ştri în aceste timpuri de grea cercare. 
Pentrucă însă să se poată ridica biserica de 
toţi dorită se cer sume mari, de cari credincioşii 
noştri din Vârseţ nu pot dispune în urma nu­
mărului lor mic, ţi astfel prin apeluri şi coaie 
de colectare se adresează către publicul mare 
românesc pentru ds a fi sprijiniţi prin contribuai 
benevole. 
Consistorul diecesan având în vedere ceie de 
mai sus însărcineeză onoratele oficii parohiale, 
ca să sprijinească prin adunarea de contribuai 
benevole, dacă vor primî coaie de colectare, se 
aducă cauza şi îr» şedinţele comitetelor parohiale 
pentrucă astfel aă se dea ocaziune, ca să se 
contribuie şi din cassele bisericeşti. 
Caransebeş, din şedinţa consistorială ţinută în 
10 Oct. 1906. Episcopul diecesan 
Nicolae Popea. 
Mişcarea culturală. 
C o n v o c a r e . Despărţământul protopopesc Hal-
msgiu al Reuniunii învăţătorilor rom. din proto-
presb. aradane l—Vil îi va ţinea proxima adu­
nare Marţi în 20 Nov. (3 Dec.) 1907 în comuna 
Gurahonţ. 
Halmagiu, 11 Nov. 1907. 
Mihail Vidu, Iile Cristea, 
preşedinte. secretar. 
S o c i e t a t e a d e l e c t u r ă H o a n P o p a z u « a 
studenţilor dala institutul teologic şi pedagogic 
din Caransebeş, ar.njazä Luni în 25 Noemvrie c. 
n. 1907 în ssla hotelului Lichtneckeit şedinţă li­
terară-muzicală în favorul gimnaziului român din 
Brad. 
* 
R e u n i u n e a r o m â n ă d e cântăr i »Hilaria« 
din Oradea mare ararjază serată declamatorică şi 
muzicală (urmată de dans) Mari 26 Noemvrie a. 
c. cu concursul binevoitor al domnişoarelor Nora 
Kiss şi Veiuria Sfurles, în sala mare delà » Ar­
borele verde« (Zöldfa). 
Vizitaţiunile canonice. 
O d o r i n ţ ă a p o p o r u l u i — şi o d a t o r i n ţ ă 
a p r e l a ţ i l o r . 
Din vremuri vechi, poporul român, a avut obi­
ceiul frumos şi vrednic de iaudă, că în orice nă­
caz şi în orice primejdie ce i a venit asupra-i tot­
deauna a căutat mângâiere şi adăpost la biserica 
sa, care a turnat la vreme balzam vindecător pe 
ranele lui, alinându-i dureriie şi uşurându-i sufe­
rinţele. 
A făcut aceasta poporul român, fiindcă afla în 
slujitorii bisericii pe acei doftori plini de bună­
tate cari îşi »puneau sufletul pentru oi«, şi ade­
sea suferiau chiar şi martiriu, numai ca turma 
cea cuvântătoare să nu alunece pe povârnişul 
perirei. 
Slujitorii bisericeşti din timpurile mai vechi, 
delà diac până sus la vlădică ori patriarh, erau 
credincioşi cu totului bisericei şt îngrijsau de cre­
dincioşii lor, de biserica cea vie cu cea mai mare 
scumpătate. 
Şi biserica noastră a stat neclătiiă şi neînfrântă 
cu aceşti oameni, până când au ajuns în fruntea 
et alţii, lacomi după mărire şi după avere. Cât 
ce-au ajuns astfel de oameni la ocârmuirea ei, 
desbinarea a urmat şi ca aceasta ademenirile pro-
zeliiistice, luptele fără capăt de a subsăpa şi ruina 
nu numai biserica ci şi naţiunea ce forma bise­
rica, n'au mai înceta*. 
De aici nainle poporul n'a mai văzut preoţimea, 
de jos până sus, ocupându-se cu predicarea -cu­
vântului iui Dumnezeu ca până atunci, fără ochire 
poncişă, de atunci încoaci n'a mai avut fericirea 
să şi vadă arhiereii săi coborându-se şi cu trupul 
nu numai cu duhul în mijlocul său unde lipsa 
cerea să mângâie şi să îmbărbăteze pe cei asu­
priţi şi slabi ; de astea el a încetat de a mai vedea 
cu toate că mijloacele de comunicaţiune precum 
şi alte împrejurări au fost cu mult mai favorabile 
decât în trecutul plin de suferinţe, când biserica 
română nu numai că abia eră suferită ba eră şi 
gonită atât din partea statului cât şi din partea 
aitor biserici din stat. 
Şi starea asia de iucruri a durai destul. Vizita­
ţiunile canonice ce se fac din când în când de 
câte unul ori doi din prelaţii şi dignitarii noştri 
bisericeşti, durere, cu oarecare excepţiunî se fac 
aproape numai pe locuri mei priinciease, în co­
mune mai bogate şi mai ales când se consacră 
câte urt edificiu bisericesc, dar şi atunci numai 
pe acele locuri, unde poporul e în stare materială 
mai bună şi dornică de a participa la 
un alaiu compus din călăreţi şi famfare ; nu 
numai din reverinţa cătră capul bisericei, cât 
mai ales diu boldul trufaş de a să arăta că ce 
poate şi ce are el ; pe când massa mare a popo­
rului deialocuriie delosse muntoase în veci nu msi 
vede arhiereu ori alt dignitar bisericesc în mijlocul 
său; caşi când a est popor nu ar concurge cu 
nimic la ridicarea v ẑ*. i prelaţilor săi şi nu ar 
merita nici o considerare dia partea acestora şi 
nu este demn să primească mângâiere în năca­
zurile şi neajunsurile lui atât de multe şi mari şi 
ca şi când bisericile lui micuţe n'ar avea aceeaşi 
meniţiune ce o au bisericile pompoase şi pune 
de lux din locurile mai bune. 
Dacă faptul, câ poporul din aceste părţi ?iu ar 
putea ori nu ar şti să aprecieze o astfel de ac­
ţiune sublimi, ar fo.rna pedeca unei vizitaţiuni 
canonice regulate şi plină de demnitate, atunci 
caută să susţinem că creştinismul şi fnstituţiunea 
iui cea mai sfântă, biserica, au ajuns în uit im­
pas de compătimit, care le au abătut foarte mult 
dsla calea, pe care m a u arâlat-o, acei Dumne-
zeu-om cire le-a întemeiat, şi-a dat vieaţa şi şi-a 
vărsat sângele pentru dânsele. 
In unele părţi aceste vizibţiun! canonice, au ca 
urmare, un ce, care se observă îndată după ce 
ne depărtăm din cutareva ioc şi а п и т з : Preoţi­
mea şi învăţătorimea — chemată la o parte Ia 
consfătuire intimă — începe a spune poporului şi 
scopul real al vizitsţiunii canonice, că adecă, Prea 
sfinţitul ori Muria Sa matadorul ori vicarul său, 
mai are dorinţa că cutare şi cutare bărbat, care 
până acuma au ocupat poziţii frumoase în sânul 
bisericei noastre, s-i nu mai fie învrednicit pe vii­
tor de astfel de onor, pentrucă a îmbătrânit, nu 
mai corespunde timpului în care trăim, — pe 
când în faptă el nu convine ca pofta măriilor 
lor — trebueşte înlocuit cu un altul mai tiner, 
mai bine plăcut; şi astfel pe încetul se scot din 
corporaţiunile noastre bisericeşti oameni de vază, 
oameni delà cari bisericile noastre ar fi dobândit 
ceva şi msierialminte, şi se înlocuesc cu nişte 
secături счгі îşi schimba principiile după capri­
ciile oamenilor şi ale vremilor. 
Toate aceste însă nu duc la rezultat bun, pen-
truce suiţi suntem a le condamna şi dorim şi 
pretindem ca vizitaţiunile canonice, cari trebue 
să se facă cât mai des, dacă pun ca să mai a-
vem popor şi să susţinem biserică, să fie făcute 
în spiritul bisericei, lipsite de deşertăciunile lu­
meşti ; să se facă din iubire creştinească iar nu 
fâţărită; să se facă şi la locuri mai sărace, pen­
trucă şi pe acolo avem popor şi încă popor bun 
şi necorupt; іэг dacă dorinţa noastră, a poporu­
lui, este aceasta şi aşa cum este, atunci şi pre­
laţii noştri au datorinţă sfântă să ni-o împli­
nească, dacă contează la iubirea şi respectul no­
stru şi dacă au lipsă de turma cuvântătoare. Fa­
că-o aceasta până nu e târziu, cu atât mai vârtos, 
că dinspre apusul românismului nuori grei ame­
ninţă biserica română din această iubită patrie! 
loan Cloambeş învăţător. 
Am dat acest articol, pentrucă ţinem ia liber­
tatea discuţiunei. In interesul adevărului trebue 
să constatăm însă, că P. S. Sa Episcopul Aradu-
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lui şi vicarul său delà Oradia s'au distins toc­
mai prin faptul că au visitât până şi cele mai 
umile, sărace şi îndepărtate sate, jertfind din a lor 
numai să poată mângâia şi lumina pe credincioşi. 
S O C I A L E . 
P u t e r e a soc ie tă ţ i i . 
II. 
Dacă am lucra, în sinul societăţii noastre ro­
mâneşti, pentru romanizarea ei complectă, n'ar 
trebui să ne fie teamă niciodată de — maghiari­
zare. Ţărănimea noastră e aşa zicând intactă : în­
râurirea unei vieţi comune, care impune totdeauna 
ca fiecare dintre cele două neamuri, cari vin în 
atingere, să împrumute unul delà altul obiceiuri 
şi limbă, aceasta înrâurire n 'o găsim decât în 
câteva ţinuturi româneşti : în Bihor încâtva, în 
Sălagi şi Sătmar. Dealtcum însă ţărănimea noa­
stră nu-i pângărită de nici un contact, mai de­
zastruos, străin. 
Faptul, care salvează pe ţăranul nostru de o 
influenţă mai stricăcioasa străină, <• că ţărănimea 
noastră l oveş t e compact, că majoritatea sateior 
locuite de ea sunt sau pur româneşti, sau au o 
populaţie covârşitor românească. Sbvă Domnului, 
nu trebue încă 'să ne temem că ne vor maghia­
riza — ţărani». Ei sunt doar clasa noastră socială 
delà care aşteptăm mântuirea. Ei ne-au dat şi ne 
dau inteligent;', meseriaşi ; delà ei primim ajutor 
mereu nou, puternic şi sănătos. 
Astfel stăm cu clasa noastră intelectuală şi — 
întrucât avem — cu meseriaşii noştri. Inteligenţa 
noastră e presărată pe la oraşe, care sunt, cu 
câteva escepţii, toate ungureşti. Venind mereu In 
atingere cu străinul inteligenţa noastră şi a însu­
şit mult, poate deja prea mult, din firea lui. Să 
nu ne sfiim apoi a recunoaşte că în multe părţi 
oameni culţi români vos besc des, pot zice aproape 
cu plăcere — ungureşte. 
Am auzit de multe ori vorbă ungurească la un 
advocat român în casă. Altul şi-a luai o nevastă 
unguroaică, care i maghiarizează şi copii. La un 
a! treilea am văzut în bib!iok::ă toi cărţi ungu­
reşti, aurite, scump plătite; literatura ungurească 
o ştia ca din carU-, nu ştiu cum va fi fost cu 
cea — româneasca. Altădată într'o familie româ­
nească, fruntaşi, m'a surprins de câţi- ori zicea 
doamna cases câie un »iessek« şi întrebuinţa, ca 
sa iasă din încurcătura, când nu ştia expresia ro­
mânească, cuvinte ungureşli. Şi m'a durut tot­
deauna ce frumos, bine, ireproşabil vorbesc unii 
de ai noştri ungureşte. Şl cu ce simţ de siguri-
taie vorbesc limba străinului : caşi când nimic n'ar 
îi т з і natural decât să f:e aş*! Şi vai de sâr-
m t na noastră limbă românească, cum o maltra­
tează ! 
Acestea sunt lua uri, cari trebue să ne doară, 
să ne pună pe gânduri. Nu-i destul ca : sä ne 
fie ruşine de «..ie, trebue ьа le şi îndreptam. E 
foarte frumos, când cineva e bun remâu, h 
partea în merei luptă naţională, politică. Dar ?.ă 
nu neglijăm pe de altă part,,- nici forţele noastre 
sociale, cari — dupăcum am arătat îa rândul 
trecut — sunt atât de indispensabile în vieaţa 
unui neam şi pierderea cărora m p jaie aduce 
pierirea noastră, a tuturor. I«curând vom avea 
o nevoie mai mare de societatea noastră, decât 
poate credem acum. Şi atunci prirmjdia să nu 
ne găsească nepregătit! : societatea noastră să ne 
fie o armă naţională ! 
Trebue deri să 1;:eram, paralel cu lupta noa­
stră politica, şi pe terea social şi cuitural. Fră­
mântările noastre în politică, toată străduinţa 
noastră, atât Ce lăudabilă, toate sunt înzadar, 
dacă societatea noastră urmează : a vorbi ungu­
reşte, a a<ăta o oarecare predilecţie pentru cul­
tura, iiteratura maghiară şi a nu fi destui de — 
românească. 
Şi, dincontră, ce fericiţi vom fi, când — deşî 
asupriţi pe t .aîă iinia, sub jug politic şi când 
limba şi cultura noastră încep a fi şi eîe prigo­
nite, — vom avea o societate românească atât 
de naţională, încât în sinul ei ne vom simţi ca 
într'un mic stat român ! Când se va vorbi fru­
moasa noastră limbă, curat, cu iubirea, pe care 
trebue s'o avem pentru ea, când vom cultiva li­
teratura noastră destui de mult, ca să ne placă 
aşa, cum unora le place cea — străină, vom în­
cepe a ne romaniza. Iar dacă vom căuta să exi­
lăm tot, tot c e i străin ia noi : moravuri, de 
multe ori şi modul de cugetare, limbă străină, 
ziare străine (ungureşti), vom parveni a curaţi 
sângele societăţii noastre de un microb, care l a 
infectat de mult şi devine din zi în zi tot mai 
primejdios. 
Nici după Aleşd, Pănade şi Cristian nu n e a m 
convins oare că avem de a face cu un cursnt, 
căruia, deşi ameninţă a ne nimici el pe noi, iar 
nu noi pe el, nu îi opunem destulă rezistenţă. 
Nt sparge capetele şi noi stăm cu manile în 
si.i. Şi se poate ceva mai laş şi mai urât din 
partea societăţii noastre, ca atunci, când ţăranii 
noştri sunt împuşcaţi, ea să — vorbească ungu­
reşte şi să aboneze ziare maghiare !... Şi s'a mai 
vorbit, în zilele acestea, despre o împăcare cu — 
şovinismul. Nu-i ridicol ? 
l i n s t r ă l i l i i i i . 
Deschiderea dumei a treia. Ieri a 
trei? dumă imperială a fost deschisă. Des­
chiderea s'a făcut fără sgomot şi fără ma­
nifestaţiile de bucurie ale poporului cari au 
prefăcut deschiderea celor două dume pre­
cedente în adevărate sărbători naţionale. 
Totul s'a petrecut acuma într'o linişte, 
într'o tăcere apăsătoare. Căci poporul cu­
noaşte duma a treia. El ştie că însfârşit 
ţarul, a izbutit să-şi creieze o dumă servila 
şi supusă. Reacţiunea este acuma stăpâna 
pe băncile din palatul Tauridd. Opoziţia 
odinioară revoluţionară şi setoasă de re­
forme, de înoiri şi de desrobire, acuma este 
redusă Ia o minoritate slabă. 
La deschiderea nouei dume se zvonise 
că însuş ţarul îşi va face apariţia. Dar 
împăratul nu a venit, ci a preferit să fie 
reprezentat prin consilierul său intim, Go-
lubev. 
Acesta a adresat deputaţilor o cuvântare 
prin care i-a salutat în numele ţarului. M. 
Ss, spune Oolubev, imploră binecuvântarea 
celui de sus asupra dumei şi doreşte ca 
munca ei să mărească bogăţia şi cultura 
poporului. 
Discursul acesta a fost primit cu urale şi 
strigăte de » Trăiască împăratul* ! 
După aceasta deputaţii au depus jură­
mântul, iscălind fiecare în parte formularul 
jurământului, 
Preşedintele dumei a fost ales octobris-
tul Nicolae Alexeievici Komiakov cu 371 
contra a 9 voturi. Noul preşedinte a adre­
sat dumei o scurtă cuvântare. Spunând că 
nu are nici pregătirea nici experienţa nece­
sară pentru noua sa demnitate dar nu o 
poate respinge căci are nădejdea că un vii­
tor strălucit aşteaptă Rusia cea mare, uni­
tară şi indivizibilă. (Aplauze furtunoase). 
Nădăjdueşte că deputaţii vor împlini vo­
inţa suverană a ţarului restabilind pacea şi 
vor lăsa orice ura la o parte. 
După aceasta şedinţa a fost ridicată. 
Ţarul despre dumă. O telegramă anunţă 
că ţarul s'ar fi exprimat asupra dumei în 
modul uimător: Actuala duma nu este con­
tinuarea celor două precedente. Ea este ul­
timul experiment şi dacă nici acesta nu rău-
şeşte, atunci va fi evident că Rusia încă 
nu-i coaptă pentru regimul reprezentativ. 
Noua dumă, zice, va trebui să lucre în toate 
direcţiile. 
M O Ş I T 
A R A D , 15 Noemvrie n 1907. 
— R e g e l e C a r o l b o l n a v . De câteva zile 
— scriu ziarele de dincolo — regele Carol se 
găseşte iarăş bolnav. S'a crezut, în primul mo­
ment, că este o simplă indispoziţie, dar s'a con­
statai că boala e mai serioasă. De chemarea 
profesorului doctor Norden nu este încă vorba. 
Distinsul savant a fost însă conzdlbt telegrafic 
şi a recomandat suveranului odihnă completă 
timp de opt zile. 
Joi în urma unei convorbiri între dl primmi-
nistru Siurdza şi general Mavrocordat, mareşa­
lul curţiei regale, se hotărîse a se ţinea Dumi­
necă 4 c. un consiliu de miniştri Ia Sinaia. După 
amiazi însă. în urma unui schimb de telegrame 
între dl primministru şi curtea regaUl, consiliul 
de minhtri s'a amânat pentru o a;tâ dată, ră­
mânând Insă să meargă la Sinaia numai dl Siurdza 
singur. 
In acelaş timp după dorinţa dlui Sturdza, dnii 
miniştri de rezort au suspendat pe timp de opt 
zile de a lucra cu suveranul. Din cauza boalei 
regelui, doi miniştri plenipotenţiari cari trebuiau 
să aibă audienţe Ia castelul Peleş au fost în­
ştiinţaţi că audienţele au fost amânate. Curtea 
regala îşi va iua reşedinţa în capitală pe ziua 
de 16 Noemvrie c. 
— C o n v e n i r e a s o c i a l ă d in Arad. Reamin­
tim cititorilor noştri din Arad că Sâmbàti în 16 
1. c. tinerimea românească de-aici, deosebit de 
număroasa în anul acesta, va ţinea o întrunire 
socială în sala ospătariei »Miilenium«. După cini 
va urmà dans. Dorim ca lumea românească sä 
participe cât mai număros la această prima con­
venire care va putea inaugura o nouă viaţă so ­
cială românească îa Arad. 
— M e n ţ i n e m în î n t r e g i m e ştirile ce am 
dat despre schimbările da">a »Lupta«. Eram chiar 
siguri că se va încerca o desminţire. Prevenim 
însă pe ş ful redacţiei, că zadarnic se fandează: 
curajul ín faţa faptelor împlinite, nu foloseşte 
nimic. 
Am dat ştirile bazaţi pe informaţiuni primite 
din chiar cercul ceior interesaţi în cauză. »Ga-
zetac dase cu o zi înainte, şi ea, aceleaşi şiiri şi 
oricât s'ar jena unii de noiie schimbări, ele s'au 
petrecut şi desminţirile nu mai pot induce în 
eroare pe nimeni. Dacă am închis discuţia şi 
n'am mai insistat în chestia cu broşura de 
asia vară, pe care şeful redacţiei o tăgăduia, 
deşi o citise şi ştiuse cum s'a tipărit, acum sun­
tem decişi a demasca orice coraărie. 
— C o n s i s t e r p l e n a r ş c o l a r езіе convocat 
pe Marţi 6/19 Noemvrie. Va pnzidà P. S. Sa 
episcopul Ioan I. Pgp. La ordinea de zi vor fi 
rapoartele ultimelor examene finale şi alte ob­
iecte. 
— M a n d a t u l d e l à Be iuş . » ospta« scrie: 
Azi la orele 5 după atnează, s'a început în co­
misie riesbaierea recursului contra alegerei delà 
Beiuş. 
Apărarea mandatului o susţine distinsul adv. 
român din Budapesta dr. Ioan Erdélyi ; advoca­
tul parţei contrare e Tetétieni Armin, care cu 
toate că a fost abzis de apărare se vede, că s'a 
înţeles din nou cu jidanii săi. 
Delà Beiuş fruntaşii campaniei electorale ro­
mâne dr. Oavril Cosma şi dr. Ioan Ciordaş, 
împreună cu bravul învăţăior Ioan Ghelan au 
venit la Budapesta pentru a azistà la desbaterea 
asupra mandatului părintelui Lucaciu. 
Advocatul Erdélyi a cerut să se amâne per­
tractarea deoarece numai ieri seara i s'a inma-
Dacă târguiţi din articolele anunţate în ziarul nostru, vă rugăm ca la comandă 
= să amintiţi unde aţi cetit aceste anunţuri. = 
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nuat oetiţia. Advocatul contrar însă nu s'a învoit, 
dar comisia a amânat pertractarea pe 25 Noemv. 
la orele 4 şi jum. după amiazî. 
— Hlinka în Praga. Alaltăieri preotul 
Hlinka a ţinut a treia conferenţă în Praga, 
vorbind despre stările de lucruri din Un­
garia şi în special despre suferinţele slo­
vacilor. I-s'au făcut colosale ovaţiuni. El a 
declarat că încurând vine acasă, pentru 
a-şi începe osânda de 2 ani temniţă. 
— Furia maghiarizării. In consiliul comu­
nal al Aradului se ventilează ideea de a se ma 
ghiariza numele ce!or două mahalale ale Aradului, 
Oaiul şi Şega. Din cauza cheltuielilor ce ar re­
clama această tăiere împrejur (schimbarea inscrip­
ţiilor la numerele de case) realizarea acestei idei 
s'a amânat. Oaiul şî Şega sunt însă două maha 
laie prin excelentă româneşti şi românii ar trebui 
să protesteze împotriva acestei prefaceri fără de 
ştirea lor. 
— Să le fie de învăţ. Ni-se scrie: Sâmbăta 
trecută caransebeşenii avură în folosul spitalului 
orăşenesc o serată-cabaret. 
Invitările tipărite numai în limba statului s'au 
trimis la o mulţime de familii şi persoane din 
oraş şi jur. Petrecerea însă nu a fost aproape 
de ioc cercetată. Lipsele pecuniare cu cari se 
iuptă de prezent obştea întreagă, precum şi des-
conziderarea limbilor române şi germane, cari 
în Caransebeş predominează, celelalte au cauzat 
fiascul complet. 
Să mai facem reflexiuni? E de prisos. Să o 
facă domnii aceia, cari au stat în fruntea aran-
jerilor şi su păţit-o atât de amar. 
— Barabás Béla, această celebritate aradană, 
după cum scriu ziarele locale, se desface cu totul 
de oraşul său natal, de Golgota pe care o amin­
teşte în fiecare vorbire şi toast. De când cu fias-
curile din urmă, nici în adunarea municipală nu 
vrea să mai rămână, ci ales fiind acum în con­
gregaţie la Nagykörös, vrea să opteze pentru 
mandatul de acolo, drept recunoştinţă, desigur, 
că l-au ales deputat când din trei mandate rămă­
sese fără nici unul. 
— Alegere. In ziua sf. Dumitrie au fost ale­
gerea de învăţător în comuna Ierşnic. Alegerea 
a fost secretă, cu şeduli, dintre cei doi recurenţi 
majoritatea voturilor au întrunit-o Atanasiu La­
za r, alegerea a decurs în ordine. 
— Alegeri le de membri congregaţ ional i 
în Lugoj . Alegerea va aveà loc în 18 Noemvrie 
n. Cercul electoral I !a care aparţin stradele din 
Lugojul german până la strada Buziaşuiui resp. 
la strada Iosif, alege trei membri pe 6 ani. Lo­
cul alegerei: otel »Regtie Ungariei*. Prezidenţii 
alegerei Max Pataky şi Stefan Bercean. Cercul 
electoral II, ia care aparţin stradele din Lugojui 
german delà str. Buziaşuiui şi Iosif către cimiter 
şi din Lugojul român stradele corespondente până 
la strada Boc?kay şi Făgetului, alege 3 membn 
pe 6 ani. Locul alegerei : casa oraşului. Prezi­
denţii alegerii : L. Sera şi A. Haberehrn, noiar : 
Chiriţia. Cercul III, la care aparţin stradele din 
Lugojul rom. delà stradele Bocskay şi Făgetului 
către moara şpănească, alege 3 membri pe câte 
6 ani. Locul alegerei : casa comitatu'ui (biroul 
vicenotarului SamuiI Argalaş). Prezidenţii alegerei : 
dr. G. Dobrin, şi dr. Nicolae Petroviciu. Votarea 
se începe la orele 9 dim. şi se închee Ia orele 4 
d. m. 
— Cununie . Sâmbătă în 3/16 Nov. Ia orele 
3 după amiazi dl Vasile Maghiar din Chechiş 
(Sălagiu) îşi va celebra cununia cu d şoara Vic­
toria Măcinic (Arad) în catedrala ortodoxă română 
din Arad. 
Felicitări ! 
— Un patriot zăpăcit . Olay, această figură 
ridiculă a parlamentului ungar, ieşise din parti­
dul 48-ist din cauză că el nu vrea sufragiul uni­
versal, care sr întări pe naţionalităţi... Acum a re­
intrat, probabil pentrucă prin ridicarea cvotei şi a 
nouei transacţiei vede că acolo îi este locul : în 
partidul care nu realizează ce a promis, ci face 
ceeace a combătut ! 
— înmormântarea nefericitelor victime ale 
catastrofei piăbuşirii casei din Oradia s'a făcut 
ieri, în mijlocul unei interesări şi participări a în­
tregului oraş. Convoiul se compunea din 11 care 
mortuare, 2 dintre victime au fost înmormântate 
de familie. Muncitorimea întreagă era de faţă. So 
dalistul Oarbai a ţinut un mişcător discurs. Toţi 
lăutarii din oraş cântau marşuri funebre. 
— L u p t a p e n t r u u n i v e r s i t a t e a i t a l i ană . 
Studenţii italieni din Austria au pornit o luptă 
înverşunată pentru a obţine o universitate italiană. 
Pătrunşi de trebuinţa unei culturi naţionale, dar 
robiţi de cultura străină germană, ei întrebuin­
ţează toate mijloacele pentru realizarea scopului 
lor. După manifestaţiile din Viena au urmat al­
tele la Graz. Ieri o ceată de 300 de studenţi ita­
lieni a împiedecat cursurile delà universitatea din 
Graz. Des de dimineaţă ei s'au postat la poarta 
universităţii unde s'au încăierat curând cu stu­
denţii germani, adunaţi în număr mare. Unul 
dintre studenţii germani veni spre italieni şi în-
trebându-i ce vreau, un italian îi răspunse că nu 
vor tolera ca să se ţie cursuri. Atunci neamţul 
îl lovî pe italian cu un baston în faţă atât de 
grav încât acesta căzu la pământ năpâdindu-1 sân­
gele. 
La păruiala ce a urmat trei studenţi au fost 
răniţi grav, iar alţii muiţi mai uşor. De aici ita­
lienii au mers pe piaţa Bismarck ur.de au cântat 
imnul lui Garibaldi. 
Iată cum ştiu studenţii italieni sä lupte pentru 
drepturile naţionale şi pentru cultura lor naţio­
nală şi aceasta- i singură lupta de caracter politic 
în care o studenţime se poate angaja. 
— N e c r o l o g . Ni-se anunţă încetarea din vieaţă 
a!ui Aron Bătăcui, notar cercuai, membru ordi­
nar al Asociaţiunei pentru literatura şi cultura 
poporului român şi membru în congregaţia co-
mitatensă, întâmplată după lungi şî grele suferinţe, 
împărtăşit cu stiele taine ale muribunzilor, în 11 
Noemvrie a c , în al 55 lea an al vieţii şi al 24-
lea al preafericitei sale căsătorii. Osemintele neui­
tatului defunct s'au aşezat spre odihna veşnică 
în cimiterul bisericei gr.cat. din Benic Joi în 14 
Noemvrie st. n. la 1 oră p. m. Odihnească în 
pace ! Benic, în 12 Nov. 1907. Pe defunctul îl 
deplâng Carolina Bătăcui n. Pcp, soţie. Aurelia, 
Otilia, Emil, Livia şi Veturia fiice şi fiu. Vasile, 
Anica şi Ludovica frate şi surori. 
Trimitem celor întristaţi condolenţe ! 
Atragem atenţiunea onor. cetitori asupra anun­
ţului Brüder Schiel. 
— Săpun de viorea de Parma. Sub această numire 
de câţiva ani e în circulaţie un nou săpun folositor. Cine 
nu iubeşte mirosul de viorele ? Şi dacă ştim, că acest să­
pun plăcut face faţa fină, dacă ştim, că în astfel de 
calitate şi pe lângă aşa prêt ' n străinătate nu putem căpăta 
atare săpun, atunci putem aştepta, ca publicul mare se 
nu întrebuinţeze acest săpun, numai ca să-i tindă mâna 
de ajutor pregătitorului, ci în interesul său propriu. O 
bucată 80 fii., 3 bucăţi 2 coroane 20 fii. Pregăteşte Szabó 
Béla fabricant de săpun de toaletă, Miskolcz. Se poate 
căpăta în Arad în drugheria Iui Vojtek şi Weisz, Lugoj 
în farmacia Iui Fischer János, Timişoara în prăvălia lui 
Wisemayr Ferencz. 
Delà judecător i i . 
Slovacii delà Cernova, rămaşi cu viaţa, 
18 la număr, în frunte cu Ana Hlinka, sora 
preotului Hlinka, au stat ieri înainte sena­
tului de acuza a tribunalului din Rozsa­
hegy. 
S'a decis ca toţi 18 înşi să fie ţinuţi în 
arest preventiv, deoarece — aşa zice tribu­
nalul — s'a constatat că pentru împedeca-
rea sfinţirii bisericii, nainte cu o săptămână 
se formase o societate secretă (bine că nu 
pe acţii). 
Care va să zică asta-i «trădarea de pa­
trie» ? ! Clopotarul ascunsese unele şi altele, 
făcând haz cu toţii că »popii maghiaroni« 
n'o să aibă cu ce "sfinţi... Din asta s'a fă­
cut »conspiratie« şi astfel sunt ţinuţi în pre­
venţie şi vor fi desigur şi osândiţi 18 slo­
vaci. 
* 
In afacerea otrăvirii delà Cnez, în 
care au fost osândite văduva Vuici la 15 
ani, nevasta lui Nicolae Petrovan la 6, Ni­
colae Glasz şi soţia la câte 5 ani temniţă, 
Curia a adus ieri hotărîrea ca tribunalul din 
Timişoara să judece separat procesul fiecă^ 
reia dintre acuzate. 
Concert, petreceri. 
T e a t r u »Urania«: în Arad . In zilele acestea 
Aradul va progresa pe calea culturală. Vechiul 
edificiu de teatru din strada Simonyi, care şi ca 
exterior e imposant, va fi transformat în teatru 
>Uraniac. Teatru »Urania« va da reprezentaţii 
instructive şi de distracţie cu cinematograful per­
fecţionat, aşa că va fi o adevărată senzaţie pen­
tru Arad. Va fi cea mai plăcută şi mai ieftină 
distracţie a publicului mare. Construcţia cu gust 
a teatrului »Urania« e una dintre cele mai reu­
şite creaţiuni ale arhitectului Steiner József. 
— Curatoratul bisericei parohiale gr. cat. din 
Gherla înviiă la sfinţirea bisericei gr. cat., care 
se va serba în 24 Noemvrie st. n. a. c. şi ia pe­
trecerile, cari vor urma sara I. în sala hotelului 
»Coroana« petrecere cu joc, II. în sala hotelului 
delà tren (Hosszú) petrecere poporală cu joc. 
începutul ambelor petreceri sara Ia 7^2 ore. 
— Reuniunea femeilor gr. or. române din Fa-
bricuI-Timişorii şi provinţă aranjează petrecere 
de dans Marţi, în 26 Noemvrie n. 1907 în sala 
berăriei (Fabrik.h of) în favorul scopului statutar 
al reuniunei. Pentru evitarea de spese cu vest­
minte costisitoare (luxurioase), damele sunt ru­
gate a se prezenta în toalete cât mai simple. 
Economie. 
Bursa de mărfuri şl efecte din Budapes t« . 
Budapesta, 15 Nov. 1907. 
ÍNCHEEREA la 1 ORĂ ! 
Orâu pe Apr. 1908 (100 klg.) 
Secară pe Apr. 
Ovăs pe Apr. 





ÎNCHEEREA la 4 ORE ; 
Orâu pe Apr. 
Secară pe Apr. 
Ovăs pe Apr. 





Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul \ 
Grâu 
De Tisa — — — — 23 K. 60-
Din comitatul Albei — 23 » 
De Pesta— — — — 23 » 
Bănăţenesc — — — 23 » 
De Bacica — - — 23 » 
Săcară — — - - 22 » 
Orzul de nutreţ, cvalitatea I. 15 » 
» de cvalitatea II — 15 » 
Ovăs > » I — 16 » 
» » » II — — » 
Cucuruz vechiu — » 




























Lct. Zagoriţă. Ploieşti. A apărut şi despre ju­
rul Lugojului. Aşa ştim, vor apare în volum, 
Orice informaţie îţi va da bucuros dl E, B. în 
Găiceana. 
Poşta Administraţiei. 
Pavel Ioan. Vârşeţ. Am primit 6 coroane pe ai 
VI-lea Quart 1907. 
Vasile Filip. Rieni. Am primit 5 cor. abonament 
până la 15 Decemvrie 1907. 
Nie. Tipuriţa. Elisabetopol. Mai ai de plătit 8 
cor. pe anul 1907. 
Nicolae Balta. Ciuciu. Anunţul trimis nu mai cu 
taxă se poate publica. Pentru fiecare apariţie tre­
bue plătit înainte 3 cor. 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Editor-nronräefar George NfcW«j, 
1907- Nr. 243. »T R I B ü N A« Pag. 7. 
Halfenberfter Béla, 
văpsitorie de haine, curăţltorie chemlcă şi 
fabrică de spălat în aburi. 
S A S S A. 
Se curăţă sau se văpseşte cât se poate 
de frumos, haine de iarnă, blănării, haine 
de dame, bluse, toalete de bal. 
Jachete de piele descolorate, se văp-
sesc într'o coloare închisă trainică. 
Gulerele şi manşetele, se curăţă şi 
se iac albe ca zăpada, fără chior. 
In caşuri de doliu, se văpsesc ime­
diat hainele în negru. 
Firma pune mare preţ pe expediarea cât 
se poată de repede şi punctual pe posta 
şi în provincie. 
Odăjdi i b iser iceşt i , brodăriile se cu­
răţa frumos şi multă îngrijire. 
nobil, dulce, se poate căpăta în cantitate mare 
Calitate escelentă klgr. 70 fii., firul 7 0 - 7 5 deca 
Glasa 1. » 60 » > 40 - 4 5 > 
» II. » 50 » » 2 5 - 3 0 » 
» III. » 40 » » 1 8 — 2 0 » 
> IV. » 32 » » 1 4 — 1 5 » 
» V. » 1 3 » » 1 0 — 1 2 » 
Din calitate amestecată , fire mai groase şi 
mai subţiri, din rupturi klgr. 24 fii. 
Comande l e se pot face delà 5 klgr. în sus 
până la vagon, după comande de 20 cor. 
1 0 % . peste 500 cor. 1 5 - 2 0 - 2 5 % redu­
cere şi áe trimite porto franco, la dorinţă 
se trimite preţ curent şi detailări 
BiíuPálkertyazdagsága, Debreczen. 
Economiseşte multă 
obosea lă , i lmp ş i lemne 
fiecare ménagera care spală rufele cu 
e saoul 
Г e l pentru spălat 
arătat de mine, şi rufe le se fac c u r a t e şi a l be 
ca z ă p a d a . La fiecare pachet e adăugat şi un 
prospect. 
Preţul unui pachet 24 fileri şi 12 fileri. 
Se găseşte la Stefan Knezevits, Temesvár 
Fabrik, Hauptgasse 25, „Zur Salzmühle. %S 
Oi toi eri verzi de viţă cu rădăcină 
losă portalis, Chaszla alb şi 
roşu, O porto, Rizling, Szlan-
kamenka, miia cu 160 cor. 
Lozi netedă Riparia-
portaiîs , miia cu 9 cor. 
Tei înalţi de 3 — 4 metri 
100 bucăţi cu eO ' co r . j * ; 
HeselÍ MiMly, Újvidék. 
Cântarea înalţă 
sufletul! 
GEORGE DIMA: Cele mai frumoase compo-
siţiuni de caracter bisericesc şi lumesc pentru 
c â n t a r e şi p i a n , coruri mixte şi de bărbaţi 
etc. ale acestui maestru al musicei au apărut la 
H. Z E I D N E R în Braşov. Catalog gratuit ! 
In aceiaşi librărie e s t e un sortiment bogat în 
c ă r ţ i l i t e r a r e r o m â n e ş t i , de untensilii 
pentru scris şi desemn, deposit de h â r t i e , şi 





i'nrantântl de soi 
asortiment bo­
gat, care de ani ѳ rocunoscut de prinii şi cei mai 
trainic : 
Küküllőmenti első szőlőoltvány-telep 
proprietar: C a s p a r ! F f £ ? g y © s , 
Medgyes 23. sz. (Nagyküküllő megye). 
= Poftiţi şi cereţi preţuri curente ilustrate! = 
Din pretai curant se pot ceti scrisori de recuno­
ştinţă din toate părţile turei ; şi aşa toţi cei ce do­
resc sit comande pot cere mai întâiu informaţiuni 
delà persoanele cunosente aş^ verbal ca şi înscrii, 
despre încrederea ce pot aveà în fernu de sus. 
atelier de repararea instrumeii-
— teior teelmice. z = 
Preţul curent ab camei. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public, că de 
Ia 1 Noemvrie, tn măcelăria mea am redus preţul cărnii 
aşa d. e. 
Carne de vită îngrăşată: 
X klg. de carne de vită grasă partea dinainte 52 cr., 
klg. de carne de vită îngrăşată partea dindărăt pentru 
supă 64 er. 1 kg. cama de tocană 56—6 J cr. 1 kg. de 
carne pentru Iriptură, antricoate, pulpa de sus, pe aie 
albă 72 cr. 
Vitei bătrân : 
1 klg. din pârtia dinainte 48—52 cr., 1 kg. dinapoi 
64-68 cr. 
Viţel tinăr: 
1 klg dinainte 72 or., 1 klg. dinapoi 88 cr. 
Carne de porc: 
1 klg. 72 76 cr., 1 klg. din cotlete 84 er., 1 klg. de 
unsoare curată 70 cr., 1 klg. de slănină 7)—76 cr. 
Solicitând binevoitorul concu-s al on. public rămân 
cu 
stimă : Farkas György, 
măcelar. 
Forray-utca casa Kr i s tyó^y 
Lungă berăria Deutsch. 
întreprindere de ţiglărie şi placă. 
Szeged, Petőfi Sánűor-sugár-ut 83. 
Aduc cu onoare la cunoştinţa on public 
şi a proprietarilor de casă, că în Petőfi 
Sándor-sugár-at nr 38, am deschis 
CANCELARIE : 
d o î n t r e p r i n d e r e d e ţ i g l ă r i e . 
Toate lucrările de branşa aceasta : aco­
perirea caselor noi, reparaţii cu alt ma­
terial, reparaţiile acoperişelor stricate, le 
executăm punctual. 
C e a m a l m a r e î n t r e p r i n d e r e d e 
f e l u l a c e s t a p e A l f ö l t 
Planuri, oferte şi modele, la dorinţă se 
trimit gratuit. 
Cu stimă ! 
lfj. Szô'Hc Ferencz, interprettor. 
TelefoD 615. Telefon 61.5. Széped, Takaréktár-u. 8M Bitó-ház, 
Reparaţiuni de biciclete, maşini de cusut , 
maşini de scris, măsură'oare de sp'rt, in­
strumente pentru ingineri, ШЩГ instrumente 
pentru ingineri, instrumente pentru dentişti , 
sonerii electrice, telefoane, gramofoane şi 
puşti. 
Părţi de msşini de cusut şi de biciclete, 
lămpi cari desvoaltä gaz şi obiecte de lu­
minat. 
Stărpitor de troscoţel, economisator de cărbuni. 
Repararea instrumentelor de desemn. 
Maşini de cusut mănuşi şi blănării. 
de AGIO CARBONIC din Muschong Buziá 
aranjată din nou ~3m 
expediază şî afară de cartel imediat cantitate cât de mare 
fîC!D-CA!FtBOIIIC-LIC№D 
chemiceşte curat şi natural, în lichid din i svore le de ac­
ei d carbonic din baia ce lebră Buziaş, pentru prepararea 
apei gazoase , pentru restauratori şi alte scopuri industriale. 
I ! C e l m a i s p o r a i o a e e i d c a r b o n i c I I 
Extrasul certificatului analizei chemice al institutulni de a examina pe cale che­
mîcă mâncările şi beutnrile a. 1907 nr. 46I5. „Mirosul şi gustul" e normal. Con­
ţinutul de acid carbonic: 99-57°/0- In urma examinării s'a constatat că aceste 
corespund pe deplin cerinţelor higienii publice şi pe baza conţinutului carbonic 
bogat se cvalifică de cel mai bun. Cu informaţii serveşte prompt : 
Biuroul de expedare de producte acid-carbonice si ape minerale al statinnei 
blncare Muschong Bnziaş în Buziás-Fürdő. (MUSCHONG-BUZIÁSFÜRDŐI SZÉN­
SAV MÜVEK ÉS ÁSVÁNYVIZEK SZÉTKÛLDÉSI TELEPE BUZIÁSFÜRDÖN). 
Adresa telegrafică : Muschong-3uziásfürdő. Telefon interurban 18. 
ILLIL UIMII "l'M —ULL'II 
s t a ţ i u n e 
ba lnea ră 
Pag 8 » T R I B U N A« Vf. 2 4 3 — î 90? 
de şcoa lă 
de diferite sisteme, 
^З* / F * " " * т**~-"й ? mandă cele solide 
şi ieftine, bănci de 
şcoală cu doua lo­
curi de şezut 
Patent Pfarer I. 
Konnerth 
acestea au un palt 
tare, distanţă minimală, călimar de cerneală portat ivei un sistem simplu 
de întors banca, prin ce e nşor de a se curaţi şcoala şi se pot comanda 
în şapte mărimi. Modele se trimit la dorinţă. Bănci de probă sunt în 
ateliernl de rrăsar al lui 
Nagyszeben, Elisabetgasse 53. Wilhelm Connerth, 
^̂^̂  ̂ ^̂ ^̂^ ̂ ^̂  ^̂Ê ̂ ^̂  ̂ ^̂  1̂̂^̂ ^̂  ̂ 9Ĵ^ ̂ a€̂^̂ ^ ^̂k̂  Ü̂^̂B̂^̂^̂^̂^̂ Ŝ̂^̂  ̂^̂̂ »̂  
< 
L E N G Y E L K A L M A N 
.. .. FABRICANT DE INSTRUMENTE MUZICALE .. .. 
IN CLUJ EGYETEM-U. NR. 1. 
ATELIER SPECIAL DE INSTRUMENTE CU COARDE. 
Violineie vechi de măiestrii şi fnbricaţinno groperie, precum şi violini; 
ct'lnri şi gnrdune, instrumente en coarde, franţU2eşti, veritabile italieneşti, 
germane şi Weicholt, tocuri de violine frumoase de calitate mai fină şi mai 
















plicate şi ІЗЩ 







care dă ѵіовгеі un ton moaie, despre dovedirea aceasta seivesc nenumă­
ratele scrisori de recunoştinţă. 
Çomandele in mare sau mic se espediazâ imediat. 
Pe oeï interesaţi li primeşte cu plëeere In Kolozsvár (Cluj) în prăvălia 






















J R A S S O 
KOLOZSTOR UTCZA 21 sz. 
fabricare de tot felul de corsete pentru 
dame, fete şi copii. 
Corsete pentru a ţine corpul drept, 
vătuire, corsete pentru sarcină 
" şi lăptat. " 
V R A N I T S & T A U S C H 
„Ьа crucea de aur" 
i n STEOPLANTA 
strada Dunării ( D , , S ) . 
Recomandă în binevoitoare aten­
ţiune a prea onoraţilor Domni 
preoţi şi comune bisericeşti ma­
gazinul său bogat de recvizite 
bisericeşti, ca 
feloane, steaguri, cruci, ripide, 
candele, cădelniţe, baldahine şi 
Posedăm cel mai mare deposit în obiecte BISERICEŞTI, 
şi cu preţurile cele mai IEFTINE 
Mare atelier penlru pre­
gătirea de iconostase, 
tronuri, străni, am-
voane, sfeşnice delà 
simple până la cele mai 
scumpe. 
I n s t i t u t de a u r i t u r ä 
ar t i s t i că pentru auritura 
de iconostase, Ironuri, 
cadre şi tot felul de or-
namentică bisericească, 
cu preţurile cele mai 
avânta gioase. 
La cerere catalog ilustrat 




Grósz Nagy Ferencz, farmacist 
D E K K E C Z E I V , s t i ~ . Ş a ş n i - . S . 
farmacia „Arany egyszarvú". 
R e c o m a n d ă m e d i c a m e n t e spec ia le preparate. 
Numai exis tă reumă ! M U S T A Ţ A E g ^ D i 
F R U M O A S Ă ! 
dscă întrebuinţezi 
P O M Ă D A H A J D Ú S Á G 
cea mai bună pentru creşterea şi 
potrivirea musteţelor, pregătite din 
materie neunsuroisă. Efectul s e 
v e d e foarte iute şi cu sigu­
ranţă. Scutit prin lege. Un bor­
can 5 0 fii. Prin postă se trimit 
numai 3 borcane cu 2-15 Cor. 
Pe lângă rambursa gratuit. 
Cine voieşte să scape de ori ce 
soi de reumă şi de toi felul de 
dureri externe să cumpere o sti­
clă mare din renumitul 
Király Ba lz sam 
al cărui efect vindecător recunos­
cut şi de medici. 
1 sticlă mare 2 cor. 65 fii. cu 
îndrumare. 3 sticle mari 6 cor. 
65 fii. cu îndrumare, porto fran­
co cu rambursa. 
Patentat, în nenumărate spitale 
de frunte se aplică ca cel mai 
eficace medicament. Parfumuride tot felul 
cu 1, 2, şi 3 cor. sticla. Numai ex is tă reumă ! 
MEDICAMENT PENTRU VOPSIREA PĂRULUI 
în culori blond, brunet şi negru. Efect la moment. O singură vop­
sire e îndeajuns, ca părul sau mustaţa o lună să aibă culoarea ce 
o doreşte. Nu înăspreşte părul. O sticlă cu medicament pentru 
ori şi ce culoare 4 cor., e de ajuns pe un an întreg, 
Mare depozit de medica­
mente speciale din ţară 
şi streinătate, articole de 
lux, bandage etc. etc. etc. 
CEL MAI SIGUR MIJLOC DE INFRUMSEŢARE e 
Crema de faţă Fáy-féle Arcz-Crém 
efectul e miraculos ! Infrumseţiază, întinereşte ! Cel mai esceient 
mijloc contra pistruilor a petelor ficat şi a tuturor necurăţeniilor de 
faţă. Un borcan 1 c o r o a n ă săpunul 1 c o r o a n ă bucata. — 
Depozit princ. de exped. Grósz Na g y Ferencz, farm. Debreczen . 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, — ARAD. 
Nr 243—190" »TRIBUNA< P a g y. 
Recomand tutu­
ror fîerbătorilor de 
rachiu şi de spirt 
căldările 
mele cele mai nouă 
şi de construcţ ia 
cea mai noua , bre­
vetate, făcute după 
sistem propriu. 
preţnri solide şi flxe. 
Afară de căldurile de fiert rachiu presjătosc In atelioriul meu Injectoare 
practice, de sistem propriu, contra poronospem Ţin totdeauna în maga­
zinul meu cantitate rrai mare de injee.tonre, ca să pot satisface momentan 
comande пЫ ш«гі. A'ară de aceea am In magazin tot ft»al de vase de casă 
de aramă, pregătite de mine, en preţul col mai culant. Trimet franco pre­
ţuri curente ilu tritate. 






Literantul de lumini de ceară a diecezei catolice din com. Bihor şi Silágy. 
ÎNTEMEIAT LA 1835. î 
Frölich József pregătitor de lumini de ceară 
NAGYVÁRAD. 
Recomandăm în binevoitoarea a onor. public, 
fabricaţiunile sale de lumini d e ceară, lu­
mini d e c e a r ă de I-a calitate bucata 4*80 Cor. H-a calitate 
4 Cor. IH-a calitate 3 Cor. — Tot felul de lumini mai mici, 
a l b e , g a l b i n e sau co lorate . — Lumini de ceară pentru cu­
nunie , a lbe şi f r u m o s aurite parechea delà 5 Cor. până la 
100 Cor. — Cea mai fină tamaie din Egipet, prima 2*40 Cor. 
secunda 1*80 Cor. tertia 1 Cor. — Cel mai fin oleu destilat de 
flori in cano de tinichea îndeosebi pentru bis erici. Klgr. 9 6 fii. 
— Recomand lumini le me le pentru altar, pregătite din ste-
ariu curat, ee nu picură şi nu curg. Şi cea mai bagatelă comanda 
o esecut prompt, pachetare nu se compnlà şi delà 5 Klgr. în sus 












Első szegedi len-áru damast és műszövőde 
s e c s I W H i h á I y 
SZEGED, Tisza Lajos-kőrút 33. 
Recomandă productele sala proprie de in şi d a m a s t 
precum. covoare , ştergare, fugare mil ieu şi toate 
ce le trebuinc ioase pentru pat. Tot a?a ha ine pen-
t ru mireasă, precum lucruri de ajur după plac. 
Preţuri moderate, serviciu p ompt. 
— La rugare prin epistolă mă presint personal. — 
І Ш І І І Ш І Ш Ш Ш Ш 
blănar 
de lux. Weiszieiler Sándor, 
B r a s s ó , s f r . Kapu n r . 4 6 . 
Prăvălie esclusivă de blănuri preparate proprii 
ÎITL m i c ş;i m a r e . 
Ţine în magazin : Boauri (manşoane, manşete, 
bunzi, saci de picioare, paltoane scurte, căuist de 
pele şi de stofă asortiment bogat. 
— Se primesc comande, transformări, şi reparaturi. — 
Comandels din provincie se săvârşesc repede şi prompt. 
B u n z i de c ă l ă t o r i t sau de p i c i o a r e , 
ile dau împrumut ; blănile cumpărate la mine 
— — — se curăţă gratuit. — — — 
Cimbale | 
cu aparat intern de oţel, cu ton fermecător de 
frumos, cu adjus tament plăcut liferează p e lângă 
ra te şi cu bani gata 




(bădiţa de postă nr. 31) 
F*reţ curent mare şi ilustrat 
s e trimite gratis şi franco. 
NEMECSEE VINCZE Szeged Valériá­i é r t ОоИ-
schmiedt) 
Au h j 0» j f»1 0 # 0 cele mai bine 
sosit МІЫЫОІБ fabricate. 
Ma rog a-mi visita depositul, este 
isvorul cel mai b u n de cumpăra t în 
părţile const i tut ive şi gumi, email lu­
ciu şi niclatură cu prêt modera t , ma­
şini de CUSUf S IN ER şi maşini pentru măiestri . In 
atelierul m e u mechanic iac tot felul de articli de branşa 
aceasta şi a n u m e : puşti, maşini grăitoare, maşini de 
brodat , utensilii arlistice pent ru ingineri şi medici, lucruri 
de ar thopedie şi de technica electrică, telegrafuri de casă 
şi orice fel ds transformări . 
S o I i o t c e r c şi solviri în î v t t o . 
TRISKAJ. 
Pianine - Cimbale Harmonice Piane 
F în preţul de fabrică s e pot 
^ capătă şi plătit în rate. . 
Ф Se închiriază instrumente. © 
Acordarea sau repararea în 
ioc sau în provincie o săvâr­
şeşte prompt. 
Cel mai mare magazin 
piane în Ardea! 
к o i ^ o z S V A ьг 
Sétatér-U. 10. (Casapropr.) 
TRISKÄ J . 
f In aleaţimiea oamenilor straflaiton! f 
# Firma T. Szűcs és társa Nagyváradon, Füzesi-fatelep 3. • 
r e c o m a n d ă maşinări i le de m â n ă în fo rmă nouă şi p rac t ice 
pen t ru fabr icarea o lane lor de ciment pen t ru acoperire d e 
casă se p o t fabr ica cu acesa tă m a ş i n ă din ames tec de c e m e n t 
şi năs ip , ţigle sol ide pen t ru acope r i se , prin cari în ţ inuturi nă-
s ipoase sau de pe lângă rîuri nă s ipoase , cu un capital mie se 
poate as igura Uli veni t mare . P e n t r u fabr icare în stil m a t 
m a r e , cu p lăcere n e d u c e m ca tovarăş i cu maşinile n o a s t r e . 
Arhi tecţ i i şi domeni i le şi-le po t face în p ropr ia lor regie, fiindcă 
amşini le sunt por ta t ive şi se po t instala ori unde . 
Bugăm in teresul publicului! şi să b inevoiasca a cere informaţi i 
pe r sona l sau în scris, deia firma de sus, u n d e se p o a t e vedea m o d u l 
de fabr icare , ţigleie gata şi c u m se construieşte d n ele coperişul . 
La comanda ne rugam să Vă n o v o c a ţ ' la acest zi:u\ 
! Ül 
L 
O P U R Ï ş i B R O Ş U R I Se recomandă 
a executa următoarele, 
F O I P E R I O D I C E 
ÎNVITÀRÏ 
BILETE DE LOGODNA 
lift doriaţ* V fi MUrI 
BILANŢURI 
ANUNŢURI FUNEBRALE 
l i — — 
3 
PROGRAME 
• Tot felul i i l u w & r t t i p o g r a f l o i ® ) © jf RTLETE DE CUNUNIE 
ADRESE 
b i l e t e d e I n t r a r e 
I I 
• R B u 
PREŢ CURENTURl 
fel arf-M ttaaM 
NOTE 
•TATUTI * LIBELE 
CIRCULARE 
* A R A D '1= 
^ $ S t r . D e á k F e r e n c z n r . 20 
D i f e r i t a t i p ă r i t u r i p e a t r u b ă n c i * 
tadele primite să efecte prompt şi cooscnocios. 
CĂRŢI DE VISITA 
dir.rite f.I-MM 
MENU 
PLICURI CU FIRMA 
OBLIGAŢIUNI 
I C A R Ţ F î u C O M I S I ï ï y T Preţuri moderatei * ф * I E D I T U R A P R O P R I E 
